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Marfuah Tri Ramadhani. PERAN GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK) 
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK 
BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) PADA SEKOLAH DASAR INKLUSI 
DI KOTA SOLO TAHUN TAHUN 2014. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Agustus 2014. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran GPK dalam upaya 
meningkatkan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar 
penyelenggara pendidikan  inklusif di kota Solo.  
Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian 
ini adalah GPK yang diambil melalui tekhnik purposive sampling dari lima 
sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Solo antara lain: Sekolah 
Dasar penyelenggara SDN Pajang I No.93, SDN Kartodipuran No.21, SDN 
Petoran Jebres, SDN Bromantakan 56, dan SDN Manahan. Tekhnik pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan  metode wawancara, observasi, dan studi 
dokumentasi. Untuk mengetahui validitas data menggunakan triangulasi sumber 
dan metode. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik 
analisis interaktif. 
Hasil dari penelitian ini adalah: rata-rata peran GPK dalam menyelenggarakan (1) 
identifikasi dan asesmen siswa, (2) menyelenggarakan program khusus atau 
pendidikan kompensatoris,(3) menyelenggarakan layanan pembelajaran khusus, 
(4) menyelenggarakan adaptasi media, (5) pengelolaaan alat bantu/peraga 
khusus/buku khusus/media khusus, (6) menyelenggarakan pengembangan 
program, (7) menyelenggarakan administrasi khusus dari kelima Sekolah Dasar 
yang diteliti bisa dikatakan sudah berperan baik dengan prosentase ketercapaian 
layanan GPK sebesar 71,30%.   
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran GPK dalam pelayanan 
pendidikan bagi ABK pada Sekolah Dasar penyelenggara pendidikan inklusif di 
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Marfuah Tri Ramadhani. THE PARTICIPATION OF SPECIAL 
EDUCATION TEACHER (GPK) IN IMPROVING THE CHILDREN 
WITH SPECIAL NEEDS (ABK) SERVICE AT INCLUSIVE 
ELEMENTARY SCHOOL IN SOLO CITY IN YEAR 2014. Skripsi, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 
University Surakarta. August 2014. 
This research is aimed to determine the special education teacher‟s (GPK) role in 
improving the children with special needs (abk) service at inclusive elementary 
school which carry out an inclusive education program in Solo city.   
The method used in this research is qualitative descriptive. The subject of this 
research is special education teacher that taken by purposive sampling technique 
from five elementary schools inclusive education providers in Solo city, in among 
others :  SDN Pajang I No.93, SDN Kartodipuran No.21, SDN Petoran Jebres, 
SDN Bromantakan 56, dan SDN Manahan. In collecting data, the researcher used 
interviews, observation, and documentation study. To know the validity of data, 
the researcher used triangulation of sources and method. Then the data are 
analyzed by using interactive analysis.  
The result of the research shows: the average participation of special education 
teachers about (1) participation in organizing student‟s identification and 
assesment, (2) participation in organizing special program or compensatory 
education, (3) participation in organizing special learnings services, (4) 
participation in organizing adaptation of media, (5) participation in organizing 
special tools / special props / special book / special medium, (6) participation in 
organizing development programs, and (7) participation in organizing the special 
administration of the five elementary schools that were researched have good role 
with percentage of achievement 71,30% special education teachers services. 
The conclusion from this research is the role of the special education teachers in 
the special education services for children with special needs in inclusive 
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